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Jelentéskioltás* 
Engedjék meg, hogy a rendelkezésemre álló néhány percben 
Erdélyről beszéljek Önöknek. Pontosabban egy 1985-ös elő-
adásának két hosszabb, a szépséggel foglalkozó passzusá-
ról. A két passzuson keresztül a hatvanas-hetvenes évek bu-
dapesti underground avantgarde művészetére láthatunk. Er-
dély Miklós előadása Kalocsán, a Magyar Műhely című párizsi 
avantgarde folyóirat találkozóján hangzott el. A találkozó leg-
rövidebb előadását Sebők Zoltán újvidéki művészetkritikus 
tartotta, a címe az volt: Van-e jövője az avantgarde művé-
szetnek?, az előadás pedig egyetlen szóból állt: Nincs. En-
gem akkor, 1985-ben annyira lenyűgözött ez a radikális vá-
lasz, a „nincs", hogy Erdély előadására oda se tudtam figyelni, 
a szépségről szóló mondatokat néhány hete fedeztem fel az 
immár halála után kiadott könyvében, amely egyszerűen a 
Művészeti írások címet viseli. Megmaradt azonban bennem 
Erdély alakja, még pontosabban a teste, a fej, a homlok, a sze-
mek, a has, a tartás - egy nagy test, amely nagyságával épp-
úgy radikális, mint az imént idézett „nincs", csakhogy ez a test 
épp az idővel szemben radikális, azzal, hogy „van", s nem hi-
szem, hogy ezen a kijelentésen változtatna, hogy egy évvel 
később Erdély meghalt. Egy ellenpápa teste volt, akinek 
*A szöveg a Pompeji 1991. szept. 28-i marosvásárhelyi felolvasóestjé-
re készült, ott hangzott el először. 
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ugyan nincs adminisztratív hatalma, de a spirituális hatalom 
mégis az övé, s ezt a hatalmat nem lehet nem érezni a köze-
lébe lépve. Később olvastam, sokat foglalkozott azzal, hogy 
a happening szerkezete mennyiben felel meg a spiritiszta 
szeánsz szerkezetének, ugyanis Erdély anyja a két világhá-
ború közti évek egyik leghíresebb zsidó spiritiszta médiuma 
volt, Óriás Arankának hívták, s ezt olvasva bennem az anya 
neve ki is oltotta az apa nevét, az Óriás az Erdélyt. 
Én katolikus családból származom, s ha ez jelent valamit a 
témám szempontjából, úgy tíz éves korom tájékán a későbbi 
kalocsai érsek bérmált meg, s az ujja érintésétől egyszerre hi-
tetlenné váltam, s mégis, még felnőtten is gyakran gondoltam 
az érsekre úgy, mintha valamilyen közösség állna fenn ket-
tőnk között. 85-ben viszont ezt a másik kalocsai egyházfeje-
delmet, Erdélyt látva megmagyarázhatatlan idegenséget 
éreztem, s a legkevésbé sem a zsidósága miatt. Később meg-
leltem a magyarázatát: egy róla szóló írás egész első oldala 
nem más, mint hosszú idézet Diogenes Laertiosnak Héraklei-
tosról írott jellemzéséből. Ennek olvasom most föl én is néhány 
sorát: „Büszkébb volt mindenkinél, és megvetette az embere-
ket. Ez műveiből is kitűnik... Ifjúkorában azt mondogatta, hogy 
semmit sem tud, érett korában viszont azt, hogy minden tudás-
nak birtokában van. Senkinek tanítványa nem volt, hanem azt 
mondotta, hogy elkezdte keresni önmagát, és mindent önma-
gától tanult... Mikor pedig arra kérték, hogy törvényeket hoz-
zon nekik, megvetéssel utasította el őket..." 
Erdélynek a Hérakleitosz-töredék című filmjét csak ké-
sőbb láttam. 1985 előtt, azt hiszem, egyetlen munkáját ismer-
tem, a Verzió című filmet. Talán nem érdektelen megemlíte-
nem a vetítés körülményeit. Egy pesti külvárosi lepusztult mű-
velődési házban vetítették a filmet, a teremben olajos padló 
volt, nyikorgó faszékek, a falon faliújságok, kifakult, évekkel 
azelőtti ünnepi dekorációval; a szocializmus finom, dekadens 
tárgykultúrája. A Verzió a mindannyiunk által ismert tiszaesz-
lári vérvádról szól. A film legfőbb szervezőelvét valóságsok-
szorosításnak lehetne nevezni: az álmoknak, a bűntudatnak, 
a koncepciós per veréssel betanított vallomásának, a babo-
nának, a szexuális képzelgéseknek a képei, valóságmásola-
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tai, valóságverziói torlódnak előttünk egymásra, hogy végül 
fájdalmasan kisimuljanak, egymást kioltva, egy hosszú-hosz-
szú képsorban: a koszos, zavaros, szürke folyót, a Tiszát lát-
juk, benne egy cselédlány holtteste úszik, s a folyó fölött zsidó 
halotti ének szól, a kaddis. 
Megérkeztem tehát a témámhoz, erről szeretnék beszélni 
Önöknek: a szépségről. 
Erdély azt fejtegette előadásában, mielőtt a most felolva-
sandó passzushoz ért, hogy a mai művészetről való beszéd 
alig használja a szépség fogalmát. „... bár némelykor szerepe-
lek az új festészeti kiállításokon, más ideával rendelkezem. 
Akartam alakítani egy társaságot két, szintén új festőnek szá-
mító barátommal, aminek azt a nevet akartuk adni, hogy UFO. 
Mert a szépséget mi UFO-nak tekintjük a világban. Tehát va-
lami olyan fenoménnek, ami értelmezhetetlen, semmivel ösz-
szefüggésbe nem hozható, de felismerhető." Azokban az 
években a képzőművészet legtöbbet emlegetett kifejezése a 
képéhség, a festészetéhség volt, a 70-es évek hideg semle-
gességű művészete, a konceptualizmus után mindenki festé-
szetre vágyott, a képek felülete nőni kezdett, néhány hónapon 
belül már mindenki 5x10 méteres vásznakon dolgozott, a ké-
peken megjelentek az ironikusan kezelt nagy jelképek, a mű-
kereskedelem átvette a művészet irányítását, új irányzatok 
neveit tanultuk minden héten, akár az avantgarde legszebb 
évtizedeiben, csak ezek már avantgarde utáni irányzatok vol-
tak: Transzavantgarde, Heftige Maierei, Neue Wilde, Szabad 
Festészet. Erdély részt vett ezeknek az éveknek a lázas vi-
táiban, a felolvasott mondatok eredete azonban sok évvel ko-
rábbra nyúlik vissza, 1968-ba. 
Abban az évben, 1968-ban sokminden történt velem elő-
ször életemben. Először láttam villanylámpát, először láttam 
két fiú közösülését, először támadtak meg a sirályok a rizsföl-
deken. Azonosíthatatlan tárgyak vettek körül, megbonthatat-
lan sűrűségben. Az 1968-as UFO című akció rövid leírása a 
következő: Egy Budapestre érkező fiatal nő, Ladik Katalin a 
szállodájában üzenetet talál: a megadott időpontban a szállo-
da előtt egy farkaskutyát sétáltató férfi várja, bízza rá magát. 
A férfi a nőt autóval a szentendrei Duna-partra viszi, ahol a 
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vízparton egy alumíniumfóliába csavart testet találnak, amit 
két férfi fényképez, ettől néhány méterre pedig Erdély Miklós 
egy sámlin ülve egyik kezét egy lavór fölött manikűrözteti egy 
nővel, a másik kezével saját meztelen hátát korbácsolja. Arra 
szeretném a figyelmüket felhívni, hogy önmagukban Erdély 
cselekvéseinek roppant erős, szuggesztív jelentésük van: 
akár a kéz manikűröztetésének, akár az önkorbácsolásnak, 
de még a lavór előtt ülő majdnem meztelen férfi látványának 
is. Együtt azonban értelmezhetetlenek, egymással összefüg-
gésbe nem hozhatók ezek a cselekvések: jelentéseik kioltják 
egymást. Erdély művészeti teóriájának központi fogalma a je-
lentéskioltás. Erdély szerint a műalkotás montázsszerű szer-
kezetében a tárgyak és cselekvések, a jelek kioltják egymás 
jelentéseit; feloldódnak, eltűnnek benne a jelentések, a műal-
kotásnak így nincs jelentése. A műalkotás üzenete az „üres-
ség", a jelentéskioltás helyén maradó üres tér, mely a befoga-
dóban a szabadság érzetét kelti, s ez az üresség nem más, 
ahogyan Erdély írja: mint „hely a még-meg-nem-valósult szá-
mára". 
A műalkotás üzenetének ez a jövőbe, ismeretlenbe, utópiá-
ba nyitása, melyet Erdély híres, 1980-as marly-i téziseiben fej-
tett ki, a Magyar Műhely egy korábbi találkozóján elvezet ben-
nünket a második szépséggel foglalkozó passzushoz, amely 
így hangzik: „[az] énhozzám legközelebb álló [elmélet a szép-
ségről] ez a bizonyos Ernst Bloch-féle elmélet, ami egy utó-
pisztikus funkciót tulajdonít a szépségnek és a művészi mun-
kának. Ami egy még meg nem lévőre vonatkozik, valami távoli 
jövőben majd megvalósuló dolognak az üzenete a szépség. 
Tehát az egy palack, egy fölbonthatatlan palack-postája egy 
olyan még-meg-nem-nyilvánult, vagy talán soha meg nem nyil-
vánuló transzcendenciának, ami valamifajta reményt és bizta-
tást ébreszt az emberben arra vonatkozólag, hogy más is van, 
mint ami látszik." Ernst Blochnak, a marxizmus nagy eretneké-
nek, aki a 60-as évek egyik legolvasottabb írója volt a világ-
ban, a művei ott sorakoztak minden akkori avantgarde és bal-
oldali értelmiségi könyvespolcán, a szexuális forradalomról 
szóló Erich Fromm-i és a kulturális forradalomról szóló Mao 
Ce-Tung-i brossúrák közt - s ki nem volt avantgarde és bal-
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oldali azokban az években? Én például nem voltam az, de öt-
hat évesen ez nem is csoda. Akkoriban esténként apám a rá-
dió mellé ült, s felhangzott az Amerika Hangja szignálja a sö-
tétségtől elnyelt kis tanyában; én ugyan untam az állandóan is-
métlődő, érthetetlenül diadalmas szignált, viszont lenyűgözött, 
hogy a műsorvezetőt Takács Józsefnek hívják, akár engem, 
akár apámat. De ez egy másik történet, majd máskor mesélem 
el. Ernst Bloch filozófiája két kulcsfogalmát is kölcsönözte Er-
dély kései gondolatmenetének: az utópiát és a reményt. Bloch 
utolsó nagy művének, amelyet már az NDK-ból az NSZK-ba 
emigrálva írt, A remény elve címet adta, s a remény azért ke-
rült munkájának címébe, mert a filozófus úgy vélte, a remény 
az emberi szubjektum centruma. 
Ma alig valaki ismeri Blochot, de én nem gondolom, hogy egy 
idő múlva ne térnének vissza hozzá az olvasók. Csak a való-
ság meghaladható, a gondolatok nem. Bloch többször is idéz-
te Friedrich Schillernek egy nagyszerű mondatát: Amit itt 
szépként érzékelünk, egykor igazságként lép majd elénk. 
Annak a nagy hatású gondolatnak, hogy a műalkotásban fel-
táruló szépség hordozója a jövő társadalma igazságának, 
már túl vagyunk tündöklésén és bukásán. Egy olasz művé-
szettörténész, Filiberto Menna, az avantgarde aktivista vona-
lát elemezve azt a címet adta könyvének: Az esztétikai tár-
sadalom megjövendölése, és fejtegetései Schillertől indul-
nak, s a 60-as évek avantgarde-jának azon teóriájához jutnak 
el, miszerint mindenki művész. Erdély jelentéskioltás-elmélete 
is kapcsolódik ehhez a teóriához: abban az üres térben, 
amely a műalkotás üzenete, felszabadulhat a befogadó mű-
vészi akarata, a műalkotás üressége lehetőség a befogadó 
szabad kreativitása számára. Erdély egész működése azt bi-
zonyítja, hogy a befogadóban felnyíló kreativitást mindig sok-
kal fontosabbnak tekintette, mint magát a létrehozott művet. 
A mindenki művész nagy elméletére a budapesti avantgar-
de-ból a legjobb példa azonban nem Erdélyé, hanem az un-
derground másik legendás mesteréé, akit nem hagyhatok ki 
ebből az előadásból: Szentjóby Tamásé. Szentjóby 1973-ban 
egy párizsi biennálén egy grafikont állított ki, amely azt mutat-
ta, hogy az elkövetkező években a Földön a művészek szá-
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ma egyre emelkedni fog, s 2030-ra a világon minden ember 
művész lesz, a Föld Művészeti Bolygóvá válik. Szentjóby 
egyszerre utópikus és ironikus látomásos grafikonját évente 
ellenőrizhetjük. Ma 1991 van, még nem minden ember művész. 
De nem tudhatjuk, hogy mi lesz 1992-ben! 
Pécs Takáts József 
a homlokzat művészete és használati utasítások (részletek°) 
meggondolások és kiegészítések, duma, sípcsontba forgatott csiri-
poló rizsa, huzavonó halef trancsírozva a posztmodern cubákot azzal a 
Lichtenberg féle pengétlen bicskával amelynek hiányzik a nyele, mely, 
hiszem a logikus lázadások felkoncoló kése°, dernières nouvelles des 
mondes en souffrance, még annyit a magtalanított szó lokális partí-
cióról a fölnégyelők szekercéi által, szétdaruzott örök romokban, lehe-
tetlen kozmogónia feldaraboló felfedezők és homokdaráló modern lég-
architektúra-építők és paszturbáló űrzavaros csillagász és többi lexiká-
lis káoszkutatók hátterüket szagolgatják és egymás gatyáján át lukukat 
harapgatják...; nem tudják, mitől robbannak. PAR JOUR DE BEAU 
TEMPS, ON NE CRAINT PAS LE VENT; alkonyi fények a teli pofával 
kiböfögött holnapok hajnalán hallgat az ágyú, a körforgású övezet hall-
gatag lakói - húzva-rántva-rúgva-gúlába rakva - viszik ki a lőporfüstös 
mezőről az elhátraesetteket, keltik a félig meztelen - meddig kivájt-
szemű holttesteket, a süketre szitává lőtteket és hordóban gurítják az 
eggyéfonódott egymást támadókat, vérbe mártott, átázott megalázot-
takat, kévébe rakott gazdátlan végtagok, páratlan fülek, fejedelmi dara-
bok...; kartácsot okádó mozsár tűz-sebekből ömlik a túlvilág, à s'en 
battre les flancs tant de n'en plus pouvoir, hongres froussards hussant 
à qui peut encore et pue le moins, fölhasított szárnyas-tökű tetovált 
bérencek, minap ivartalanodottak kétségbeesetten merevednek mint 
sorba ültetett póréhagymák, seregnyien malmoznak, mert már nem 
tudnak és csak 'gyelegnek ők...; nagyot emel, föl a zászlót; úgy áll 
fekve a semmisített oszlopsor dolguk, hogy keserűségek kútjukból ma-
gasra duzzad a szárnyaló eunuch éneke0, testis unus testis nullus°, 
mivel gyalog mennek el az angyalok0, kipofozott nyüzsgő enteriőrükből 
sebesen kiürítve vulgárisan feltámadnak a zsebpinaptikum 0 fénycsó-
váin át a légkondis eredő felső szférákban 0... az óceáni szelek szét-
fújták a mennyezeti fellegeket, amelyek zárták a látóhatárt és rejtettek 
vizek áztatta véres húscafatokat0;... ugyancsak néhányat a borcsor-
gásról, a folyó kanyargásairól a rétek és kertek kútjai forrásain, hol a 
sáfrány és cickafark, fahéj és pongyola pitypang, mirha és aloé illatait 
árasztja, hol sodor vonulatos, dögleletes tetem csokrokat... (...) opaz-
nojevansenagnuti°, szóval ezek a multiplex prizmákon keresztül és 
egyaránt megfontolt körülményes analogikus vizsgálatokkal való 
újragondolások - üledék, mint virtuális kretén, valamint való jelző 
állapotukban in situ - , belefoglaltatva, kizárólag kölcsönös meg-
egyezés alapján, azaz hallgatólagos beleegyezéssel meghosszab-
bíthatók magyar földön, illetve minden csapolt területen, beleértve 
a mezei egek kékjét 0, annak sávjaiban, köreiben, rétegeiben, moz-
gató szegmenseiben és élő elemeiben kiválasztott szektoriális 
töredékeiben.0 
...ez a néhány pont, ferde és kitérő tenné, hogy talán jobban ért-
sük kétegymást a fennálló átfogó hegyesszöge és valamely po-
gányné valaga kö(r<5)zött,° valamely sztochasztikus ablakkeret 
képkivágásában, éppen itt...?...és bár semmivel sem nyitottabb 
mint zárt, mivel a lehetségességek ábrázolásának világából való 
és ezáltal azoknak játékaiból és képzeletéből fakadók...; a világ 
összes madara odaátrepülhetne, ...hogy ablakot vágjon, úgy 
mondjam festői teret, romboid poliédert, akár ábrázolási süllyesz-
tőket képezzen, és máris paláverhetnénk hátországról és dialektu-
sokat gazdagon törhetnénk0... 
|||||- ahogy utána ismételni akartam a szavakat, melyeket a mellettem 
ülő pajkos indigéna nevetve fülembe rágott: „ne...! - kiáltott ő felhábo-
rodva - minden szó egyszeri hangzásra teremtetik!"0 
.../...szavamra, ez egy Corot, amit Turner kiigazított volna és ami-
be Goya beletörülte a száját, sőt - hagy ne mondjam - amire Pol-
lock még össze is fosta volna magát, ...óriási riasztás lenne, 
elképesztő, hajmeresztő, modernissimo, ...de ez egy kimerevített 
semmi, valahogy valami ideatömeg valahol elásva, virtualitássá 
vált. 
| j | | | - „az igazsághoz az eszköze éppúgy hozzátartozik, mint az 
eredménye...; az igazság keresésének magának is igaznak kell 
lennie; az igaz keresése maga a kibontakozott igazság, melynek 
szétszórt részei az eredményben egyesülnek." 0  
• ha egy hasábtest belsejében két, egyenesek által meghatározott metszéspont kőzött 
húzódó átlós egyenesek keresztezik annak a síknak a görbéit, amelyek minden pontja 
olyan nagyságrendű amplitúdót ver vissza, mint amilyen azé a három merőleges irányé, 
amely ahhoz a dimenzióhoz tartozik, amelynek középpontjában egy összehúzódás 
transzverzális tágulásának valódi rugalmassági modulusza, azonnal továbbít egy longi-
tudinális hullámot, amelynek sebessége a nevezett test fizikai jellemzőinek a függvé-
nyében határozható meg, tisztán hallani lehet a posztmagyar tenger zúgását...0 
ábra (XXXVII/-173.) 
lábjegyzet: °(1): - nem képzelitek komolyan, hogy tőlem egyben mindent csomagolva 
megkapnátok, ...csak igen? 
"(2): Arthur Rimbaud 
°(3): ...amit a „zöldborsók Induló" c. kottájából énekelhetünk 
"(4): teatls: lat 1 tanú // 2 orv. here (egy tanú nem tanú) 
"(5): az angellzmusról szóló elódásán Dali fgy lokalizált arra a kérdésre, 
hogy hol választottak lakótelepet az angyalok... : - madame, les anges, les 
hommes Ils en ont plein les coulllea...! (madame, a férfi zacskói tele van-
nak angyalokkal... I) 
°(6): ...posztmagyarázni kéne? 
°(7): cf. „académie des ombres et du faux-Jour" ¿s „émeutes latines aux 
latrines" (in: des mondes et des sphères comme II en va) R. HERVÉ, 
1986/-87 
°(8) : pavillon en viande saignante sur la sole des mers 
°(9): avagy: nlcht hinauslehnen//perlcoloso sporghersi 
°(10): avec strabisme divergent, sans supplément 
°(11): egyenlő szárú hiperbolák sora (6.27 pm) || (de notre correspondant) 
aux premières heures du soir, un petit groupe de jeunes gens liés aux post-
modernes est tombé sous un feu croisé nourri d'armes automatiques et pis-
tolet-mitraiileurs; les tireurs n'ont pu être identifié jusque lors. 
°(12): tehát valamely pogányné valaga között, de az is előfordulhatott, hogy 
körözték volna, de arra nem esküdnék, már nem igen emlékszem... 
°(13): action oblique: az adós igényének hitelezője által való érvényesítése 
"(14): in „voyage de Bozzaro", XV. sz. (Bozzaro utazásai) 
°(15): Kari MARX (posztmagyarul: MARX Károlyi, correspondances (levele-
zések) 
°(16): olyasmi, mint mare pannonlaa; aki utoljára hagyja el a helyiséget, 
oltsa el a lámpát...! 
rodolf hervé 
